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QUErAlt Espiritualitat
Segurament que, a molts de vos-
altres, acostumats al soroll i ata-
balats per mil problemes, les pa-
raules “Silenci i contemplació” us 
ressonin a música celestial. I no 
hauria d’ésser pas així. Feu la 
prova!
Pugeu un dia a Queralt, sols 
o acompanyats; observeu, pareu 
atenció a la ruta que feu; comen-
teu, si cal. Arribats al cim, situ-
eu-vos on l’horitzó s’eixampla, 
asseieu-vos i contempleu. Deixeu 
que la natura vagi fent el seu curs, 
contempleu els canvis de llum i 
de colors, les flors, els ocells, el 
paisatge, les viles i masies feineres 
escampades arreu. Fiteu, sobretot, 
el vostre esguard a l’horitzó. Al 
fons, albirareu l’altra Muntanya 
Santa, la soca-rel del Principat: el 
vell Montserrat que, com nau en-
mig del combat, amb fermesa va 
avançant (segons versos de Mn. 
Climent Forner). Sentireu, ales-
hores, que cada minut que s’esco-
la és un present del cel.
En aquest instant escolteu què 
us diu el silenci. El silenci, si es-
teu atents, és Paraula de l’Etern, 
que com pluja menuda, va fecun-
dant l’esperit. I sentireu...., com 
tot parla!
Comprendreu l’esforç dels tre-
balladors que, dintre la fàbrica o 
la mina, al despatx o al carrer, al 
camp o a la ciutat, suen el pa de 
cada dia. Veureu el pagès solcant 
la terra eixorca, però confiat en el 
plugim de l’hivernada i les saona-
des primaverals.
Per ventura us colpirà el plor 
d’un infant tot just nat; percebreu 
les rialles franques i senzilles de 
tants nois i noies que volen esti-
mar, la dolcesa de les mares aca-
ronant els seus nadons. Copsareu 
el gemec del malalt que, aclaparat 
pel dolor, encara té esma per gi-
rar, esperançat, la seva testa vers 
la Mare de Queralt.
Tal vegada us vingui a la me-
mòria el sense-nom, aquell vell 
arraconat i abandonat pels seus, 
o aquella bona dona que escati-
ma hores del seu son per estar al 
capçal del llit del germà sofrent, o 
l’empresonat que veu com es van 
esllanguint els seus tristos dies 
entre quatre reixes. Potser us col-
pejarà l’estat inconscient de l’em-
briac o del drogadicte que espera 
una mà germana.
Tanmateix, segur que copsareu 
en el fons del cor les paraules de 
Maria: “El Senyor ha fet en mi me-
ravelles....”, i intuireu com, mal-
grat les angoixes i les desferres 
humanes, el nostre món és bo-
nic, i que val la pena viure la vida. 
Comprendreu com n’és de bella 
aquesta nostra terra, i entendreu 
la grandesa de l’home i la dona 
que saben estimar.
Aleshores fàcilment pregareu. 
Tal vegada no us eixirà ni un sol 
mot dels vostres llavis. Tant se val. 
Però segur que agraireu al Pare 
aquells moments de serenor, o 
girareu la mirada de fill vers la 
Mare i la saludareu amb aque-
lles paraules que –segons en Pere 
Tuyet– tenen gust de segles, de pà-
tria i d ’escó. És possible que no 
sentiu res, però amb la mirada 
tendra de la Mare restareu ama-
rats de llum, d’amor i de benau-
rança.
Baixareu a la plana amb el ros-
tre il·luminat. I, d’aleshores ençà, 
el vostre cor serà una llàntia fla-
mejant d’amor, perquè sabreu 
somriure com la Mare de Que-
ralt!
Mn. Ramon Viladés Llorens
Queralt, 7 de setembre de 1981
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